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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 
Робоча навчальна програма з дисципліни "Лінгводидактика (іспанська мова)" є 
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 
кафедрою романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства на основі 
освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 8.02030302 "Мова і 
література (іспанська)" відповідно до навчального плану денної форми навчання.  
Програма визначає обсяги знань, які повинні опанувати студенти відповідно до вимог 
освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу 
дисципліни "Лінгводидактика (іспанська мова)", необхідне методичне забезпечення, складові 
та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика навчання іноземних 
мов у вищих навчальних закладах.  
Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, лінгвістика, соціологія, 
культурологія, країнознавство, іноземна мова, література. 
Метою викладання навчальної дисципліни “Лінгводидактика (іспанська мова)” є 
формування в студентів магістратури професійно-методичної компетентності викладача 
іноземної мови.   
Програма передбачає тісний зв'язок теоретичного курсу з практикою. В лекційному 
курсі і на практичних заняттях студенти магістратури знайомляться як з загальноприйнятими 
теоретичними положеннями лінгводидактики, що викладаються у певній системі, так і з 
новими, дискусійними ідеями. На практичних заняттях вони оволодівають професійно-
методичними вміннями викладача іноземної мови:  
■ здійснювати комунікативно-навчальну функцію, яка охоплює інформаційний, 
мотиваційно-стимулюючий і контрольно-корегуючий компоненти, тобто вміло 
застосовувати різноманітні методи, форми, прийоми навчання та сучасні технічні засоби 
навчання в різних умовах для формування у студентів іншомовної комунікативної 
компетентності; 
■ здійснювати розвивальну функцію, а саме накреслювати шляхи формування та 
розвитку інтелектуальної та емоційної сфер особистості студента, його пізнавальних і 
розумових сил на матеріалі іноземної мови як навчальної дисципліни; 
■ здійснювати виховну функцію, вирішувати завдання морального, культурно-
естетичного, гуманістичного виховання студентів засобами іноземної мови; 
■ здійснювати гностичну функцію, аналізувати навчальний матеріал, виділяти в ньому 
об'єкти навчання, прогнозувати труднощі його засвоєння з урахуванням рівня сформованості 
іншомовної комунікативної компетентності студентів конкретного курсу; 
■ об'єктивно оцінювати зміст, засоби навчання іноземної мови в різних умовах; вивчати 
та узагальнювати досвід навчання іноземних мов; 
■ здійснювати конструктивно-планувальну функцію, планувати і творчо конструювати 
навчальний процес в цілому, а також процес навчання студентів ВНЗ конкретного 
навчального матеріалу (лексичного, граматичного, фонетичного, країнознавчого тощо); 
■ планувати навчально-комунікативну діяльність студентів на заняттях та в 
позааудиторній роботі, в тому числі в інтересах індивідуалізації та диференціації навчання; 
■ здійснювати організаторську функцію (в органічному зв'язку з гностичною та 
конструктивно-планувальною функціями), тобто реалізовувати плани (окремих практичних 
занять, циклу практичних занять, позааудиторних заходів), творчо вирішувати педагогічні і 
методичні завдання у процесі навчання і виховання студентів, вносити до них методично 
правильні корективи з метою досягнення бажаного результату. 
Основними завданнями вивчення дисципліни “Лінгводидактика (іспанська мова)”  є:  
 створити у студентів магістратури теоретичну базу, що розкриває загальні та 
спеціальні закономірності процесу навчання іноземних мов як засобу спілкування, освіти, 
виховання й розвитку, яка включає, крім методичних знань, також знання із суміжних з 
методикою наук психолого-педагогічного, філологічного й культурологічного циклів, і на 
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цій основі сформувати уявлення про зміст і структуру педагогічної діяльності викладача 
ВНЗ; 
 ознайомити студентів з сучасними методичними напрямами і методами, формами та 
засобами навчання іноземних мов, а також сформувати у них уміння творчо застосовувати 
свої знання на практиці з урахуванням конкретних умов; 
 на базі одержаних теоретичних знань розвивати у студентів творче методичне 
мислення, яке допоможе їм у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у 
навчально-виховному процесі з іноземної мови у ВНЗ.  
Під час лекційних, семінарських занять, індивідуальної та самостійної роботи студенти 
набувають комплекс умінь і навичок:  
Вимоги до знань студентів. 
Студент повинен знати: 
 основні поняття і категорії лінгводидактики; 
 основні поняття і категорії методики навчання іноземних мов у ВНЗ; 
  навчально-методичні комплекси з іноземних мов; 
  теорію вправ для навчання іноземних мов; 
  сучасні підходи до формування у студентів іншомовної комунікативної 
компетентності; 
  інноваційні методичні технології навчання іноземних мов; 
  форми, види і способи контролю і оцінювання рівня сформованості іншомовної 
комунікативної компетентності та її складників: мовних, мовленнєвих, 
лінгвосоціокультурної і навчально-стратегічної компетентностей; 
  основні організаційні форми реалізації навчально-виховного процесу з навчання 
іноземних мов у вищих навчальних закладах; 
  основи планування навчально-виховного процесу з іноземної мови у вищих 
навчальних закладах. 
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Вимоги до умінь і навичок студентів. 
Студент повинен вміти:  
 визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання іноземних 
мов; 
  аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси з 
іноземних мов; 
  аналізувати, обирати й ефективно використовувати вправи різних типів і видів; 
  формувати у студентів іншомовну комунікативну компетентність; 
  використовувати у процесі формування іншомовної комунікативної компетентності 
інноваційні методичні технології; 
  контролювати і оцінювати рівень сформованості всіх складників іншомовної 
комунікативної компетентності; 
  планувати й реалізовувати різні форми організації навчально-виховного процесу з 
іноземної мови у вищому навчальному закладі. 
Удосконалення філологічної підготовки майбутнього викладача іноземних мов у вищих 
навчальних закладах відбувається у процесі написання дипломних робіт магістра та 
педагогічної практики з першої та другої іноземних мов. 
 Дана програма розрахована на викладання курсу в ІХ-Х семестрі п’ятого року 
навчання магістрів спеціальності “Мова та література (іспанська)”. 
Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, 
становить 150 год., із них 24 год. – лекції, 24 год. – практичні заняття, 64 год. – 
самостійна робота, 8 – модульний контроль, 30 год. – іспит.  
Вивчення студентами навчальної дисципліни "Лінгводидактика (іспанська мова)" 
завершується складанням іспиту.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Предмет: Теорія і практика навчання іноземних мов у вищих навчальних 
закладах  
 
 
Курс: 
 
 
спеціальність, 
освітній рівень 
 
Характеристика  
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS:  
5 кредити 
І семестр – 2  
ІІ семестр – 3 
 
Змістові модулі: 8 
І семестр – 4  
ІІ семестр – 4 
 
Загальний обсяг 
дисципліни (години):  
150  години 
 
 
 
  
Галузь знань 
03 Гуманітарні науки 
 
Шифр спеціальність: 
035 Філологія 
 
спеціалізація: 
035.05 Романські мови і 
літератури (переклад 
включно) 
 
освітня програма:  
Мова і література 
(іспанська) 
Освітній рівень:  
другий (магістерський) 
 
Нормативна 
 
Рік підготовки: 5. 
 
Семестр: 9,10  
 
Аудиторні заняття: 48 години, 
з них: 
Лекції (теоретична 
підготовка): 24 годин 
І семестр – 12год 
ІІ семестр – 12год 
Практичні заняття:  
24 годин 
І семестр – 12год 
ІІ семестр – 12год 
 
Модульні контрольні  
роботи:  8 години 
І семестр – 4год 
ІІ семестр – 4год 
 
 
Самостійна робота: 64 годин 
І семестр – 32год 
ІІ семестр – 32год 
 
Вид  контролю: ПМК, іспит. 
І семестр – ПМК 
ІІ семестр – семестровий 
контроль – 30 год 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
 
 
№ 
п/п 
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І семестр 
Змістовий модуль І. Вступ до Лінгводидатики 
1. Вступ до Лінгводидатики та основні її поняття як науки. 10 4 2 2   6  
2. Зв'язок Лінгводидактики з іншими науками 10 4 2 2   6  
3. Дидактична система викладання мови у вищій школі  10 4 2 2   4  
             Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 30 12 6 6   16 2 
Змістовий модуль ІІ. Організація навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
4. Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов 
у мовних вищих навчальних закладах на сучасному етапі 
10 4 2 2   6  
5. Формування мовної компетентності  10 4 2 2   6  
6. Формування мовленнєвої компетентності  10 4 2 2   4  
 Модульна контрольна робота 2       2 
 Разом  30 12 6 6   16 4 
 Разом за перший семестр 60 24 12 12   32 4 
ІІ семестр 
Змістовий модуль ІІІ. Методика формування іншомовної комунікативної компетентності 
1. Організація навчання іноземних мов у вищих навчальних 
закладах 
10 4 2 2   6  
2. Формування лінгвосоціокультурної компетентності. 
Формування навчально-стратегічної  компетентності 
10 4 2 2   6  
3. Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов 
у мовних вищих навчальних закладах на сучасному етапі 
10 4 2 2   4  
             Модульна контрольна робота 2       2 
Разом 30 12 6 6   16 2 
Змістовий модуль ІV. Організація навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
4. Види проведення, планування та контролю процесу 
навчання іноземних у мовних вищих навчальних закладах 
на сучасному етапі 
10 4 2 2   6  
5. Планування навчального процесу з іноземної мови у ВНЗ 10 4 2 2   6  
6. Контроль у навчання іноземних мов у ВНЗ. Інтенсивне 
навчання. Самостійна робота студентів з іноземної мови 
10 4 2 2   4  
  Модульна контрольна робота 2           2 
                                                              Разом 30 12 6 6   16 4 
  Разом за семестр 60 24 12 12   32 4 
 Семестровий контроль 30       30 
 Разом за рік   150 48 24 24   64 8/30 
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ІІІ. ПРОГРАМА 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 
Лекція І. Вступ до Лінгводидатики та основні її поняття як науки. 
Ієрархія наукових областей психолого-педагогічних досліджень. Лінгводидактика як 
методичне поняття. Зв'язок Лінгводидактики з іншими науками. 
Лекція ІІ. Дидактична система викладання мови у вищій школі 
Загальне уявлення про викладання мови у вищій школі. Функції процесу навчання іноземної 
мови у вищій школі. Структура діяльності професорсько-викладацького складу і діяльності 
студентів. 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ 
Методика формування іншомовної комунікативної компетентності 
 
 Лекція IІІ. Формування мовної компетентності – 2 год. 
Формування мовної лексичної компетентності. Формування мовної фонетичної 
компетентності. Формування мовної граматичної компетентності. Формування мовної  
компетентності у техніці читання/письма. 
Література: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16. 
 
Лекція IV. Формування мовленнєвої компетентності – 2 год.  
 Формування мовленнєвої компетентності в аудіюванні. Формування мовленнєвої 
компетентності в говорінні. Формування мовленнєвої компетентності у читанні. Формування 
мовленнєвої компетентності у письмі. 
Література: 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IІI 
Організація навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
Лекція V Формування лінгвосоціокультурної компетентності. Формування 
навчально-стратегічної  компетентності – 2 год. 
Навчання лінгвосоціокультурного матеріалу. Формування навчально-стратегічної  
компетентності.  
Література: 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 
 
Лекція VI. Загальна характеристика процесу навчання іноземних мов у мовних 
вищих навчальних закладах на сучасному етапі – 2 год. 
 Особливості навчання іноземних мов на початковому, середньому та старшому 
ступенях навчання. Особливості навчання другої іноземної мови у вищих навчальних 
закладах. 
Література: 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ IV 
Види проведення, планування та контролю процесу навчання іноземних у мовних 
вищих навчальних закладах на сучасному етапі – 2 год. 
Лекція VII. Планування навчального процесу з іноземної мови – 2 год. 
 Практичне заняття як основна форма навчально-виховного процесу з іноземної мови.  
 Література: 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 
 
Лекція VIII. Контроль у навчанні іноземних мов у ВНЗ. Інтенсивне навчання. 
Самостійна робота студентів з іноземної мови – 2 год. 
Організація і реалізація контролю на практичних заняттях з іноземної мови. Шляхи 
інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови. Самостійна позааудиторна робота з 
іноземної мови. 
Література: 2, 3, 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 
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ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ   
"ЛІНГВОДИДАКТИКА (іспанська мова)"  І СЕМЕСТР 
 
Разом: 60 год., з них лекційних – 12 год., практичні заняття – 12 год.,   
модульний контроль – 4 год.,  самостійна робота -  32 год., ПМК 
 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 
Назва 
модуля 
Методика формування іншомовної 
комунікативної компетентності 
Організація навчання іноземних мов 
у вищих навчальних закладах 
Кількість 
балів за 
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58 58 
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присутність) 1 1 1 1 1 1 
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Присутність 
на 
практичних 
1 1 1 1 1 1 
Самостійна 
робота 
 
10 
 
10 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 
 
Разом за І 
семестр 
142  
 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
 "ЛІНГВОДИДАКТИКА (іспанська мова)"  ІІ СЕМЕСТР 
Разом: 90год., з них лекційних – 12 год., семінарські заняття – 12 год.,   
модульний контроль – 4 год., самостійна робота – 32год., семестровий контроль – 30 год 
 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV 
Назва 
модуля 
Методика формування іншомовної 
комунікативної компетентності 
Організація навчання іноземних 
мов у вищих навчальних закладах 
Кількість 
балів за 
модуль 
58 58 
Лекції 1б (за 
присутність) 
1 1 1 1 1 1 
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Присутність 
на 
практичних 
1 1 1 1 1 1 
Самостійна 
робота 
 
10 
 
10 
ІНДЗ 30б. 
Види 
поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 
Модульна контрольна робота  2 
(25 балів) 
 
Разом за 
семестр 
172 
Разом 
за рік 
314 
Семестровий 
контроль 
40 
 
V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль IІІ 
  Методика формування іншомовної комунікативної компетентності 
 
 Семінар 1. Навчання іншомовного матеріалу – 2 год. 
 
Формування мовної лексичної, фонетичної, граматичної компетентності. Формування 
мовної  компетентності у техніці читання/письма. 
Література: 
1. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: 
"Фирма "Инкос". – 2001. – 267 с. 
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. 3-е изд. 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.  
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 
2003. – 192 с. 
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 
273 с. 
5. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 
119 с. 
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6. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
7. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і 
таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 
8. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 
для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с. 
10. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. 
– К.: Ленвіт, 2003. – 168 с. 
 
Семінар 2. Навчання іншомовного спілкування – 2 год.  
 
 Формування мовленнєвої компетентності в аудіюванні, говорінні, читанні, письмі. 
Література: 
1. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: 
"Фирма "Инкос". – 2001. – 267 с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 
2003. – 192 с. 
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 
273 с. 
4. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
5. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і 
таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 
6. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 
для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с. 
8. Тарнопольский О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у 
вищому мовному закладі освіти. – Дніпропетровськ: ДУЕП, 2005. – 246 с. 
9. Тарнопольский О.Б., Кожушко С.П. Методика навчання студентів вищих навчальних 
закладів письма англійською мовою. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 288 с. 
 
Семінар 3. Розвиток лінгвосоціокультурної та навчально-стратегічної  компетентності у 
майбутнього вчителя іноземних мов – 2 год. 
 
Навчання лінгвосоціокультурного матеріалу. Формування навчально-стратегічної  
компетентності.  
Література: 
1. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: 
"Фирма "Инкос". – 2001. – 267 с. 
2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 
2003. – 192 с. 
3. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 
273 с. 
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4. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
5. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і 
таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 
6. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
7. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 
для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с. 
 
Змістовий модуль IV. 
Організація навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах 
 
Семінар 4. Організація та забезпечення процесу навчання іноземних мов у сучасних 
мовних вищих навчальних закладах – 2 год. 
 
 Особливості навчання іноземних мов на початковому, середньому та старшому 
ступенях навчання. Особливості навчання другої іноземної мови у вищих навчальних 
закладах. Форми навчально-виховного процесу з іноземної мови. 
Література: 
1. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: 
"Фирма "Инкос". – 2001. – 267 с. 
2. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 
методика: учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. учеб. заведений. 3-е изд. 
стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 336 с.  
3. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 
2003. – 192 с. 
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 
273 с. 
5. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
6. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і 
таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272 с. 
8. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
9. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 
для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с. 
 
Семінар 5. Контроль у навчанні іноземних мов у ВНЗ. Інтенсивне навчання. 
Самостійна робота студентів з іноземної мови – 2 год. 
 
Організація і реалізація контролю на практичних заняттях з іноземної мови. Шляхи 
інтенсифікації навчального процесу з іноземної мови. Самостійна позааудиторна робота з 
іноземної мови. 
Література: 
1. Бориско Н.Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки. – К.: 
"Фирма "Инкос". – 2001. – 267 с. 
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2. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – М.: Аркти, 
2003. – 192 с. 
3. Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови 
з практичної мовної підготовки: монографія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.   
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 
оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва.– К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 
5. Задорожна І.П. Організація самостійної роботи майбутніх учителів англійської мови 
з практичної мовної підготовки: монографія. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2011. – 414 с.   
6. Квасова О.Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь. – К.: Ленвіт, 2009. – 
119 с. 
7. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 
изучающих иностранный язык. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с. 
8. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
9. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і 
таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 
10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под 
ред. Е.С. Полат. – М.: Изд. центр "Академия", 2002. – 272 с. 
11. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
12. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. 
– К.: Ленвіт, 2003. – 168 с. 
 
Семінар 6. Короткий огляд методів навчання іноземних мов – 2 год. 
 
Класифікація методів навчання іноземних мов. Перекладні методи. Прямі методи. 
Усний метод Гарольда Пальмера. Методична система навчання читання Майкла Уеста. 
Аудіолінгвальний метод. Аудіовізуальний метод. Сугестивний метод. Комунікативний 
метод. Метод повної фізичної реакції. Граматико-педагогічний метод. Груповий метод. 
«Мовчазний» метод. 
Література: 
1. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс 
лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»]. – Бігич 
О.Б., Бориско Н.Ф., Борецька Г.А. та ін. / за ред. Ніколаєвої С.Ю. – К.: «Ленвіт», 2010. – 332 
с. 
2. Пассов Е.И. Методика как теория и технология иноязычного образования. – Елец: 
ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 
3. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс: пособие 
для студентов педвузов и учителей. – М.: АСТ Астрель, 2009. – 238 с. 
 
VІ.  ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу "Лінгводидактика (іспанська мова)" – 
це вид науково-дослідної роботи студентів, яка передбачає самостійне вивчення певної наукової 
проблеми із застосуванням певного комплексу теоретичних знань і навичок, а також творчий підхід до 
висвітлення обраного питання. 
Мета ІНДЗ: поглиблення, систематизація та практичне застосування знань із навчального курсу, 
формування творчого аналітичного підходу до розв’язання поставленої наукової проблеми.  
Зміст ІНДЗ: завершена практична робота в межах навчальної програми курсу, яка виконується на 
основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних та семінарських занять.  
Вид ІНДЗ, вимоги до нього та оцінювання (30 балів):  
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Дослідження емпіричного мовного матеріалу; 
Створення критичного конспекту з проблеми; 
Проблемне дослідження (теоретичних або практичних питань); 
Презентація-проект (проблемна/індивідуальна або інтерактивна/групова) у форматі Microsoft 
Office PowerPoint); 
Дослідницьке ессе (академічне письмо). 
 
Орієнтовна тематика ІНДЗ: 
 Професійна компетенція викладача іноземної мови. 
 Цілі навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах. 
 Методика формування лінгвосоціокультурної  і навчально- стратегічної компетенцій 
студентів у процесі навчання іноземної мови і культури. 
 Методика формування іншомовної фонетичної компетенції студентів. 
 Методика формування іншомовної граматичної компетенції студентів. 
 Методика формування іншомовної лексичної компетенції студентів. 
 Методика формування іншомовної аудитивної компетенції студентів. 
 Методика формування іншомовної компетенції студентів у діалогічному мовленні. 
 Методика формування іншомовної компетенції студентів у монологічному мовленні. 
 Методика формування іншомовної компетенції студентів у читанні. 
 Методика формування іншомовної компетенції студентів у письмі. 
 Контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції. 
 Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетенції. 
 Практичне заняття з іноземної мови. 
 Навчальні ігри на практичному занятті з іноземної мови. 
 Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетенції студентів. 
 Вірші та пісні на практичному занятті з іноземної мови. 
 Засоби зорової наочності на практичному занятті з іноземної мови. 
 Технічні засоби у навчальному процесі з іноземної мови. 
 Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови. 
 Самостійна/автономна робота студентів з іноземної мови. 
 Колективна навчальна діяльність студентів на практичному занятті з іноземної мови. 
 Особливості навчального процесу на різних етапах оволодіння іноземною мовою. 
 Особливості формування  іншомовної  комунікативної компетенції студентів. 
 Формування  іншомовної  комунікативної компетенції студентів за проектною 
методикою. 
  Індивідуалізація    процесу   формування іншомовної комунікативної компетенції 
студентів. 
 Позакласна робота з іноземної мови. 
 Сучасна зарубіжна методика  навчання іноземних мов і культур. 
 
Таблиця 7.1 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
Рівень виконання Кількість балів, що відповідає 
рівню 
Оцінка за традиційною 
системою 
Високий 21-30 Відмінно 
Достатній 11-20 Добре  
Середній 6-10 Задовільно 
Низький 0-5 Незадовільно 
Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при підсумковому оцінюванні 
навчальних досягнень студентів з навчальної дисципліни "Лінгводидактика (іспанська мова)".  
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Таблиця 7.2  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
№  
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна 
кількість балів 
за кожним 
критерієм 
1. Складання плану ІНДЗ 3 
2. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань, об’єкту, 
предмету та визначення методів дослідження та висунення гіпотези    
4  
3. Відповідність змісту планові та темі ІНДЗ 2 
4. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. 3  
5. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній 
послідовності 
2 
6. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд 
тенденцій подальшого розвитку даного питання 
3 
7. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 3  
8. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
3 
9. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних 
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел). 
3  
10. Позитивний захист роботи 4 
Разом 30 балів 
 
 
VІІ.  СИСТЕМА ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни "Лінгводидактика (іспанська мова)" 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переведення у 
національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 8.1, табл. 8.2.  
 
Таблиця 8.1 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
 
№ 
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
 
Всього 
 
  
1. Відвідування лекцій 1 12 12 
2. Відвідування практичних 
(семінарських) занять   
1 12 12 
3. Робота  на семінарському занятті 
(практичному) занятті, в т.ч. 
доповідь, дискусія, виступ, 
повідомлення 
10 12 120 
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4. ІНДЗ  30 1 30 
5. Самостійна робота 10 4 40 
6. Модульна контрольна робота 25 4 100 
Максимальна кількість балів – 314 балів (= 60 б.)  
Коефіцієнт: 314 : 60 = 5,2  
Семестровий контроль 40 б.  
 
  У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 
співбесіда, демонстрація фрагментів практичних занять, захист планів-конспектів практичних 
занять, екзамен. 
  Методи письмового контролю: модульне письмове тестування. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Таблиця 8.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності  
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною шкалою 
Значення оцінки 
A 
90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 
межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 
незначними недоліками 
B 
82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 
(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих грубих помилок 
C 
75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) 
з незначною кількістю помилок 
D 
69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) 
із значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної 
діяльності 
E 
60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 
35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  з 
можливістю повторного перескладання за 
умови належного самостійного доопрацювання 
F 
1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 
дисципліни 
  
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на семінарських, 
практичних заняттях, виконання самостійної роботи, індивідуальну роботу,  модульну 
контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється в режимі комп’ютерної 
діагностики або з використанням роздрукованих завдань. 
Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення вивчення 
навчального  матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час 
виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від 
дотримання таких вимог: 
 своєчасність виконання навчальних завдань; 
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 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності 
 
VIIІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 
1) За джерелом інформації:  
• Словесні: лекція (традиційна, проблемна), семінари, пояснення, розповідь, бесіда.  
• Наочні: спостереження, ілюстрація.  
• Творчі: виконання творчих завдань (реалізація поставленого творчого завдання). 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 
аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі, творчі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 
робота студентів: з науково-теоретичними джерелами; виконання індивідуальних навчальних та 
творчих завдань. 
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації  навчально-пізнавальної 
діяльності: 
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії; створення ситуації 
пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо). 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 
 опорні конспекти лекцій; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних контрольних робіт); 
 завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни 
"Лінгводидактика (іспанська мова)". 
 
X. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 
 
 У чому полягає відмінність дидактики та лінгводидактики? 
 Як лінгвістичні теорії впливали на розвиток лінгводидактики? 
 Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв’язок із 
суміжними науками. 
 Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету навчання іноземних мов у вищих мовних 
навчальних закладах. Розкрийте поняття іншомовної комунікативної компетенції. 
 Охарактеризуйте основні компоненти змісту навчання іноземних мов у вищій школі. 
 Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенції: 
поняття “вправа”, “структура вправи”, “класифікація вправ”. 
 Охарактеризуйте основні та факультативні компоненти навчально-методичного 
комплексу з іноземної мови. 
 Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної  компетенції: складники 
компетенції, мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні типи і види вправ 
для формування слуховимовних навичок. 
 Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: складники 
компетенції,  мету і зміст навчання лексики, поняття “активний” і “пасивний” лексичний 
мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць. 
 Охарактеризуйте  етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для 
засвоєння лексичного мінімуму. 
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 Розкрийте поняття “потенціальний словник”, назвіть його джерела, типи і види вправ 
для формування потенціального словника студентів. 
 Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетенції: складники 
компетенції,  мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС 
активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння. 
 Розкрийте мету і зміст навчання інтонації , охарактеризуйте типи і види вправ для 
формування рецептивних і репродуктивних інтонаційних навичок. 
 Розкрийте поняття “активний” і “пасивний” граматичний мінімум. Охарактеризуйте 
типи і види вправ для засвоєння ГС пасивного граматичного мінімуму. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в аудіюванні: складники 
компетенції,  мету і зміст навчання, суть аудіювання як виду мовленнєвої діяльності, труднощі 
аудіювання, способи презентації аудіотекстів. 
 Охарактеризуйте систему вправ для навчання аудіювання, різні способи перевірки 
розуміння аудіотекстів. 
 Розкрийте загальні та відмінні характеристики (психологічні й мовні) діалогічного і 
монологічного мовлення та їх урахування у процесі навчання. Назвіть функціональні типи діалогу 
та монологу. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в діалогічному мовленні : 
складники компетенції,  мету і зміст навчання, використання навчально-мовленнєвих ситуацій, 
систему вправ для навчання діалогічного мовлення. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в монологічному мовленні: 
складники компетенції,  мету і зміст навчання, систему вправ для навчання монологічного 
мовлення. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції у техніці читання:структуру 
компетенції, поняття “техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання 
англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні:структуру 
компетенції мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання. 
 Охарактеризуйте роботу з текстом для читання: передтекстові та післятекстові вправи, 
різні способи перевірки розуміння прочитаного. 
 Розкрийте методику формування компетенції у техніці письма: структура компетенції, 
поняття “техніка письма”, труднощі навчання, типи і види вправ для навчання графіки та 
орфографії. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в письмі: мету і зміст навчання 
письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма. 
 Розкрийте методику формування іншомовної компетенції у перекладі/медіації: 
складники компетенції, мету і зміст навчання перекладу як виду мовленнєвої діяльності, систему 
вправ для навчання перекладу. 
 Розкрийте методику формування лінгвосоціокультурної компетенції: складники 
компетенції, мету, зміст і приклади вправ для формування.  
 Охарактеризуйте організаційні форми навчально-виховного процесу з іноземної мови в 
ВНЗ. Розкрийте вимоги до сучасного практичного заняття з іноземної мови, їх типологію. 
 Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної 
компетенції: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з 
іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень студентів. 
 Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття “тест”, 
структура тесту, типи, види тестів і методику використання. 
 Розкрийте мету, зміст і форми самостійної або позакласної роботи з іноземної мови . 
 Розкрийте особливості планування навчально-виховного процесу з іноземної мови: види 
планів, планування практичних занять з іноземної мови на різних ступенях навчання. 
 Розкрийте можливості використання інформаційних технологій у навчанні іноземних 
мов. 
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 Охарактеризуйте усний метод Гарольда Пальмера: принципи навчання, система вправ 
для навчання усного мовлення. 
 Охарактеризуйте методичну систему навчання читання Майкла Уеста: принципи 
навчання, передтекстові та післятекстові вправи. 
 Охарактеризуйте аудіолінгвальний метод Чарльза Фріза та Роберта Ладо: принципи 
навчання, систему усних тренувальних вправ. 
 Охарактеризуйте аудіовізуальний метод: принципи навчання; етапи навчання та види 
вправ. 
 Охарактеризуйте інтенсивний метод навчання: принципи методу активізації, етапи 
роботи, характерні навчальні прийоми. 
 Охарактеризуйте комунікативний метод навчання: принципи навчання, характерні 
навчальні прийоми. 
 Охарактеризуйте сучасні зарубіжні методи навчання іноземних мов: цілі, зміст і 
принципи навчання. 
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